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celebrando conferencias,. asambleas y to
dos los medios útiles para reclamar su
pronta efectividad. Se hizo el anteproyec
to quedando archivado en el Ministerio.
Ante las hiperboles que ha sugerido el
desarrollo del automovilismo, se han si
lenciado, relegándolos al olvido, proyec
tos tan beneficiosos para las regiones del
Norte de España como el del ferrocarril
de que tratamos. Por de pronto, apesar de
las ventajas que creemos exajeradas del
automovilismo, se notan los considerables
beneficios que tienen los pueblos pose
yendo una estación de ferrocarril, en rela-
ción con los aislados de toda vra ferrea
aunque por estos crucen varias empresas
aulomovil'sticas.
En tiempos de la dictadura, reallzóse un
estudio de ferrocarril directo entre el Me
dlterráneo y el Cantábrico; ésta era una
Unea recta que enlazaba el puerto de Bar
celona con el de Bilbao. Ante su coste
elevado, no resullaban compensadas las
ventajas de la rapidez en la comunicación
con la utilización de los caminos de hierro
económicos ya establecidos, que siguen
en parte su dirección, naturalmente de ca·
municación más lenta
Los ferroCArriles Vascongados, el de
Pamplona· Lassrte y el de de Ellrati, cu
bren en parte este trayecto; resta por en·
lazar la estación de Sangüesa con la de
laca.
El ferrocarril de laca a Sangliesa de
biera estar circulando hace ya ai'los, es
idea vieja. Y esta via férrea debe enlazar
ambas poblaciones, aunque su recorrido
sea alargado en unos pocos kilómetros,
por ser estas ciudades las más importan-
t~s de la zona abarcada y centros geográ
ficos de sus respectivas comarcas. Su
funcionamiento hubiera proporcionado vi
da y actividad a un país semi ignoto para
los espai'loles, en un circuito de centena·
res de kilómetros cuadrados, comprendi·
do en las provincias de t\avarra, Zarago
za y Huescs. Efectivamente, supone la
zona influenciada el amplio Valle Roncsl
con considerable riqueza forestal y gana~
dera, los valles de Ansó y Hecho, la cuen-
ca del Aragón Subordán y el terr:torlo de
la Canal tie Berdun; comarcas todas ellas
vfrgenes de explotaciones industriales y
mineras, comunicándose actualmente sus
pueblos y con las urbes de laca y San
gilesa por carre:eras de segundo orden.
Tanto valor como el de los argumentos
hasta aquladucldos en pro de la conslruc
ción del trozo de vía ferrea SangUesa-Ja
ca. posee el asunto de la vitalidad del fe
rrocarrll de Canfranc. Actualmente, e
trafico por esta vla es muy escaso. Des
pues de cuantiosos trabajos y del entu
siasmo por su apertura, se le deja morir
lánguiJamenle. Precisa darle vida, des-
congestionando otras estaciones Inlerna
clona les y esto se alcanza enlazando la
estación de Jaco con el término de la vla
férrea más próxima, que es la de San·
Toda JI¡ correspondencia a
nueatro Administrador








m-e-m-oria. una la inteligencia. otra la
conciencia conservadora: IMemento, me·
mento!... Memenlote, recordad mis pa-
labras, que, aunque humildes, podran. qui-
zá, valer. Valer póra vosotros los hombres,
objeto manejado en la fiesta carnal. No
olvideis en el Miércoles de la ceniza sim
bóUea, que, libre de la careta cfTcunstan·
tial, aun le quedan a la mujer muchas más.
de las cuales hay que despojarla con la
mente razonadora: la careta de su maqui-
llaje, la de su gesto preparado e hlpócrl~
ta, la de su carne. pecado original. Des·
pojad siempre y, aunque, separada de
todo, se os muestre la calavera descarna~
da, dudad aún, pues todavía queda otra
careta: la configuración de Jos huesos,
que, corregida con aliños de especie go-
bernada, es osamenta de simio selvático.
En esto la mujer, como su varón, son el
gran desencanto.
Las caretas se ias lleva el Carnaval, lo
demas se lo lleva la vida, y, a medida
que vamos descubriendo más caras, nos
vamos encontrando a nosotros mismos,
más sólos, pero nos vamos encontrando.
y cuando un dla, al retirar una careta, se
nos revela la verdad, lo hemos de celebrar
según el tiempo y la ocasión; si el en la
primavera de un comienzo, lIamémoslo
oportuno, mas si es en la otoñada de un
cariño creado y ereido, suframos la ver-
dad disolvente que, tal vez, es mortal.
Nada más. .• porque enturbiar los pro~
pósitos de goce con reflexiones de enfer-
mizo cerebro de misántropo es gracia tor~
pe o, peor, ridícula.
Volved los ojos a esa semana de los
trenes baratos de la carne. Hay billetes de
ida y vuelta y animación y juventud y ...
una palabra para el pesimismo con una
sola m y una a privativa; la que hace ol-
vidar todo, la que es más que el perdón,
(porque un don humilla, hasta con per):
a·m·n-islia, olvido, no parllcipaclón de la
mente . ..
Yo me voy hacia el campo, donde los
pajarillos se aparean sin careta ninguna,
por obra y gracl3 de su mutua alracclón,
compañeros en la misibn sagrada de su
amor especifico.
JOsl1: M.ll 01AZ LÓPEz
Joco-24-2-35.
••••••••••••
El bnico trozo que falta el estableci-
miento de carriles, en la extensión de unos
60 kilómetros, para que los puertos del
Medilerráneo se enlacen por vfa férrea
con los del Cantábrico, es el trayecto como
prendido entre laca y San8:Uesa. Este fe-
rrocarril se ha puesto muchas veces sobre
el tapete; por su conslruccibn abor.aron
conjuntamente las comarcas interesadas
Resto de eapa"a 5 pesetas afto.
JACA 28 de Febr.ro de 1935
JACAl Una peseta trimestre.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
Calle Moyor. 32Afio XXIX
"MEMENTO" Y "AMNISTIA"
Charlas de un meditabundo
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Véame libre siempre, y ahora más que dos contra los débiles escudos del pudor,
nunca. de usar de alardes de erudición y en desbordamiento angustioso, con licen-
ciencia, aunque me inspiren empeños im- cia temporal y breve. fugaz y única; an-
perioses de transparentar, con ello, mis tes, inmediatamente antes de escuchar el
especulaciones, y ofrecerlas, claras y me- pavoroso ,Memento•. Humanos, aprove~
lódicas, al critico y allego. Es el caso, chaos de este permiso concedido al im·
no obstante, que al comentar, con frase pulso. consumid, con apoteosis, el apeti-
anticipada, las fiestas del Carnaval próxi- to reproductor, ciegamente conservador,
mo, ya inminente, hemos de reconocer y del hombre, porque el Mlercoles, despues
e18minar algún vocablo del léxico carna- del Domingo de Quincuagésima, iniciará
valesco. con objeto de extraer, de su fnti~ la Cuaresma sus actos de expiación y abs-
ma estructura, y de probar, por su flsio- tinencia. y tú, mujercita, pon sobre la ca-
logra, el indicio de ur.as aprovechables reta de tus afeites otra c~ueta más, el an·
consideraciones. Hay una forma, menos tifaz discreto, o la grotesca facies, la na·
vula-ar, més del vocabulario eclesiástico, riz de la bruja, las cómicas verrugas, o el
para designar este perfodo de regocijo y capuchón de tu misterio seductor. Si te-
confusión; es la palabra: Carnestolendas, nfas armas escasas para mover la va-
la más precisa en su sia-nificado y en su luntad deslumbrada de Adán, ya tienes
procedencia etimológica, en cuanto una otra: tu anonimo, tu impersonal misterio,
elemental dlSf"ccibn nos prueba lodo su tus irresponsables libertades. La honesti-
valor ¡emánUco. Comes es un conjunto dad, quizá, te ha conservado esclava con
de fonemas latinos pluralizado de caro, todos los ajustes de los detalles prohibito-
la carne, y tolerutas es locución de obli- rios, y tu, que posees el poder imperioso
gació,l futura. con corrupciones castella- de la carne para triunfar de débiles ha·
nas, del verbo tóllere, retirar o quitar. I múncu!os, debes proclamar, en la fiesta de
Recordemos la frase: DeJenda est Gartha· I paganfas fugaces, el poder invencible de
ga (Cartago debe ser destruida) y cons- : tus encantos •.. Tal vez lo que creas con·
truyendo otra semenjante: 70llendae san! qulsta de unas horas alegres se trueque, al
comes, podremos apreciar, con los ele· mostrar tu propio rostro, en perdurable
mentas preparados anteriormente, la enc- dominio, gracias ala sorpresa del incHuto,
la declaración que corresponde a esta que te admirará enamorado al verte ya
otra frase al denominar las mencionadas privada de la Inquietante careta.
fiestas: Las carnes oan a ser prohibidas," ¡Ah! Pero ya esta. aquí el Miercoles te·
tienen Que ser oedadas. Advertencia que mido: Memento, horno, Quío pulois es et
exhorta a usar de ellas con prodigalidad in puloerem reoerteris. Hombre, recuerda
de despedida. tu condición de nave fugitiva, de nube
¿Y que es la arne? La carne es la vida pasajera y de sombra errabunda. Nada
animal y animada, el fruto vitalizado y eres; apenas una mente que debe recor-
jugoso por el almo terrón. Es, sobre to- dar, recordar siempre ':Iue tu cuerpo (tu
do, nuestro cuerpo perecedero. - Nun- carne), sepultado y oculto. olvidado por
quam me caro isla compellet ad me/umo' todos, se desintegrará en la nada del to-
lamás mi cuerpo me inclinará al temor. do, en las vidas de muchos, en lo mucho
Afirma Séneca Identificando la carne y el de las vidas que siguen: Polvo de polvo
limo corporal-nuestro cuerpo, continen- y vanidad de vanidades. ¡Apenas una
te del alma. Esta carne, cuando denota el mente/o .. En la raíz de esta última pala-
cuerpo, nos representa hasta en la muerte bra "se halla su esenc!a, esa m y esa n.
misma; hast~ en el reposo eterno del sar- invariables, persistentes en cuantas for-
cófago, que es locución compuesta de mas se relacionan con vaguedad, en ex-
dOI griegas: Sarcós, la carne y fagein, presión aproximada: M-e-n·te, potencia
comer. Un sarcófago es un devorador de intelectual del alma. m~e'n-tira, manifes-
humanos cuerpos, un romedor de carne. tac.ión contraria a lo que se piensa,
La mujer, carne de nuestra carne, madre m-e~n-tecato, cautioo por la mente (sin
creadora, es la carne por antonomasia, defensa mental). Esa m y esa fl quieren
con tentación y peligro para nuestro esp(- decirnos alma, pensamIento, inteligencIa.
ritu, en perenne ofertarlo de un fruto, Memento es la m x 2, hay 2 m en la pa-
ponzoftoso, a veces, y, casi siempre. in· labra, escueta como una salmodia de caro
substanciado e indlgeslo, aunque sean su tujos, una es la m de la Inteligencia recep·
cáscara y su forma (el supremo color en tora del hecho observado y prendido, otra
la convezidad más delicada) la promesa la m de la reproducción de ese hecho re-
obselionante que anhelamos con una pro· cibido anteriormente, la m del recuerdo,
cllvldad imantada e irrefles:iva. el signo atormentador, la letra compaftera
Carnestolendas, el disfrute último de de nuestro remordimiento y de nueslra In-
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Extranjera.
ECHEGARAV. 10 - .JACA
las pastas dentífricas que vende
Gran surtido en perfumería Nacional y
"EL CISNE"
Tendrá boca sana y dientes blancos
MAVOR, ~3~4;'~"~';;;;;;;,T~E~L~É~FONOse
En tod881a9 poblaciones y pueblos de El!Ipaila se facilitan pretam08 de capitales en
metálico, desde 25.000 hasta 3.000.000 de pesetas. Con la garantía, pira el peticiona.
,io que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de interés. de!lde el 5 01.
anual. Pago de intereses, por trimestres o eemes!re! vendd03, sin recargos ni apre-
mios. Tiempo de duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento).
desde I hasta 20 aTlos. o sea por el numero de a1l0s que se convengo, indistintamente a
corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórro~a o aplazamiento. libre de
recargo y apremio. siempre y cuando ~ esté.1 corriente de pago de interel5eS.
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y vemlju para
II amortización voluntaria, o sin ella; la amortización volunllri. puede efectuarse Indis-
tintamente o conjuntamente por los procedimientos de parcial. mixta y total.
Mayor. 34, 1.0 - Teléfono 96
ASIt'A. BANCARIA ClARNUS
DIPUTnCION, 309, ENTl:, 1: BnRCELONR NORnS DE OESPncNO: DE 9n12
(entre Bruch y Lauria) 11 Teléfono 20302
Préstamos de dinero y de grandes capital.. en hipotecas o documento
privado, etc. y sobre toda clase de fincas urbanas y rOltica., etc.
(Tramitación rilpida y reservada)
Peluqueria
El duei\o de @file acreditado establecimiento se complace en participar a su numerosa y
distinguida clientela y seiloras en genen¡l, que ha sido designado por la renombrada usa
De PARIS concesionario exclusivo en
es la localidad del procedimiento de ondullción
permanente _E UGiiE N E» con el autentico aparato de la misma casa.
Solo con la aplicación del procedimiento _E U Q E N E» de Paris se pueda garanlizar
una hermOSl y permanente ondulacibn.
"EUGENE"




LEA USTED LA UNION
Cama
mi
camera. de madera. se t
vende en buenas condj~ '
clones. Informes en esta Imprenta. t
~nril:'d8d AnónIma fundada en 1909
ee•
A la vista .•.....•..•..••... ,., .•
en
1. CUENTAS CORRIENTES:
Z ,. R,A G-OZ A
Capital....Ptas. 20.000.000 SUCORSALas: Alcatliz, Almazán. Atiza. Ayer-be. Balaguer, Barbutro, Burgo de asma-
Ca.tayud, CamiDreal, Carinena, Cupe, Da-
F d d n roa, Ejea de 108 Cabanuos, fraga. Hueace,00 OS e ",eserva Jaca, Lérida, Madrid. Malina de Aragón,
Y Fluctuacl'ón de Mamón. Saritlena, SeKorbe. Sl~enu. So-rla, Tarazana, Teruel, Tortosa y Valencia.
Valores 7.013.838'99 AaeNC'A eN AoeMUZ
----"'---
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA.l,\ DE AHORROS
OPEll.ACIONES BANCARIAS EN GENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde \: de Enero de 19.'5 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bsncario de observan-
cia general y oblip;,doria para. tod8 18 Banca .operante en. Espllila. eale Banco no podrá abonar
mtere8eS superiores a los SIguientes:
l. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista.... . .•.•. .... .• .. .•.• ..•. .•.. .•.• 1'50.... anual
CAPITAL 12.000.000 d. pesetas ~ I - FUNDADO EN 1845
SUCURSALES E!N: Alnsa. Alagbn, Albalote del Arzobispo, Alcatliz. Alcorisa, Almunia de
D." Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja, Canfranc-AraOOnes. E!pila, Oallur, Graus,
Hijar, JACA, ,Y¡onzón. Morata de Jfilbn. Morella, Puebla de Hijar, Taman1e de Lite--
fa y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, f'ortanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Escuelall Plas numo 66, ZaT1lgoza.
Créditos y Deseuentas.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Oiros.-Cart2.s de Credito.-lnfor-




MAYOR. N\hl. 28 BIS
Sucursal de J AC¿\": APARTADO, NÓII. 3
__________;...T.aLIl:¡rONo, NÓII. 63
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier cla-
se, tenp;an o no condicionas limitativas.. ...•.• 3 "l. •
B} Imposiciones a plazo de 3 meses... . .... .• ... . 3.... •
Imposiciones: Imposiciones a 6 meses.. .. . •...•..•.• ,..... 3'OO"l. •
ImpoIIicionea a 12 -.eges o máI.... ...... ..... 4.... •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo 108 TIPOS MAXIMOS seftaladoa en @fIta norma
pan las IMPOSICIONES a plazo.
Prestamo. Hipotecario. por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Ollcina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
Desde 1: de Enero de 1935 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser-
vanciA Reneral y obllgalori8 paca toda la Banca operante en Eapafla, este Banco no podrá abo-
nar intereses superiores a k>s siguientes:
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Ubretas ordinarias de ahorro de cual-
9u¡~r ~Iase, tengan O no condiciones
hmltatlvas...•.. , •...•....•...• , . • 3 Ojo •
B) I Imposiciones a plazo de tres meses... 3 010 •
Imposiciones: ¡ImpOSiCiones a seis meses.... 3'60 °10 •
Imposiciones a doce meses o mils.. . . 4 °10 •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social, edificio propiedad del Banco:
INOE P E NOE Ne lA, núm. 30 y32 - - - Zaragoza
..--_._-----------....
Banco de Crédito de ZaraSo¡a
r---------------..
El Diccionario que V. necesita lo encontrará en
~i&recín lela. ele llt <i!l&nel
...__ IIIIIUNn lm••' lP'IlIl' , .,•••• _r."•••_,_
Casa con grandes bajos. huertoy cuadra!>, propia para la'
brador, slta en buena calle de esto ciudad,
se vende en uuenas condiciones. Dirigirse
a esta imprenta.
_ml__• "lIlUal'_ _ __••_
